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YLEISHAVAINTOJA RIKKAKASVIKOKEISTA 1981 
Kasvukauden 1981 poikkeukselliset säät painoivat leimansa myös rikkakasvikokeisiin. 
Syysviljat ja nurmet olivat talvehtineet niin heikosti, että koepaikkoja oli vaikeata 
löytää. Jäljelle jääneet kasvustot olivat epätasaisia ja aukkoisia. Talvi oli ilmei-
sesti ollut ankara myös rikkakasveille, sillä talvehtineita lajeja ei syysviljoissa 
ollut, vaan niihin ilmaantui kevätitoisia rikkakasveja. Heinien siemenviljelysten rik-
kakasvintorjuntakokeita ei voitu järjestää lainkaan, koska talvehtineita kasvustoja 
ei ollut lähiympäristössä. 
Koekenttien muokkaus- ja kylvövaiheessa maan pintakerros kuivui nopeasti aiheuttaen 
.k. svustoissa jonkin verran epätasaista taimettumista mikä oli havaittavissa erityi-sesti kevätviljakokeissa. Kesäkuun alkupuolella alkoivat sateet, jotka jatkuivat 
runsaina koko kasvukauden. 
Sateinen kesä vaikutti haitallisesti viljelykasvien kehitykseen ja niiden satotaso 
jäi monessa tapauksessa heikoksi. Etenkin ohrakokeet 	ja herne kärsivät sateista. 
Rikkakasveja taimettui kaikkiaan melko runsaasti. Kevätviljakokeitten lohkoilla esiin-
tyi päätaimettumisjakso aikaisin, jo toukokuun viimeisinä päivinä. Silloin nousi yli 
400 rikkatainta neliömetrille. Taimettuminen oli melko runsasta myös 6. - 10.6. ja 
22.6. - 1.7. välisinä aikoina. Kostean kesän ansiosta myös myöhään taimettuneet rikka" 
kasvit kasvoivat reheviksi. .Peippiä esiintyi runsaasti koko kasvukauden. 
Jatkuvat sateet ja tuuli vaikeuttivat rikkakasvikokeitten ruiskutuksia. 
Rypsin ja rapsin rikkakasvien torjuntakokeita oli jokioisten kartanoiden alueella ja 
niiden lähiympäristössä. Ruiskutusvaiheessa niissä oli, Humppilan koetta lukuunotta-
matta, melko runsaasti rikkakasveja, mutta myöhemmin kesällä rypsin kilpailu vähensi 
niitä käsittelemättömistäkin koejäsenistä. Monet kokeissa olleet herbisidit vioittivat 
kasvustoja, mutta ne toipuivat sadon korjuuseen mennessä. 
Kasvunsäädekokeissa eräät käsittelyt vioittivat 2-tahoista ohraa. 
Puutarhakasvien rikkakasvien torjuntakokeissa Jokioisissa rikkakasvilajisto oli suu-
relta osin ristikukkaisia, joista kaalikasvikokeissa erityisesti oli hankaluutta ja 
torjuntateho jäi pieneksi. Sateinen kesä vaikutti vihannesten Satotasoa alentavasti. 
Kurkusta satoa ei saatu ollenkaan. Rikkakasvikokeita omena- ja marjatarhoissa jatket-
tiin sekä tehtiin jälkivaikutushavaintoja vanhemmista kokeista. 
Koristekasvien kasvunsäädekokeet tehtiin Puutarhantutkimuslaitoksella. 
Juolavehnäkokeet, jotka sijaitsivat suurelta osin Kuumassa, kylvettiin suhteellisen 
myöhään. Myöhäisempi käsittely tehtiin sen vuoksi vasta heinäkuun puolessa välissä. 
Sateisen kesän vuoksi myös juolavehnä kasvoi rehevästi. 
= vähämultainen (3 %) 
= multava (3-6 %) 
= runsasmultainen (6-12 %) 

















istutustiheys 25 x 70 
siementä 
SELITYKSIÄ 
Taulukoissa käytetyt merkit: 
= tietoa ei voi esiintyä 
= tietoa ei ole saatu 
= asiaa ei esiinny 
0 = suure on pienempi kuin puolet käytetystä mittayksiköstä 
Maalajien lyhenteet 
Mr = moreeni 
Hk = hiekka 
KHt = karkea hieta 
HIIt= hieno hieta 
HtS = hietasavi 
HsS = hiesusavi 
AS = aitosavi 
Lj = lieju 
Mm = multamaa (20-40%) 
et := saraturve 
St = rahkaturve 




ohra ja kaura 
herne 
peruna 
Laitoksen alueilla olleiden kevätviljojen rikkakasvikokeiden kylvötiheys oli 380 
ja juolavehnäkokeiden 600 orastuvaa siementä m2:11e. 
Vilja- ja palkokasvien siemensadot on ilmoitettu 15 % vesipitoisuudella ja laji-
teltuna, kevätrapsin, kevätrypsin, heinien ja unikon siemensadot 9 % vesipitoi- 
suudella ja lajiteltuna. 
Kaikki laatumääritykset on tehty lajitellusta sadosta. 
Kaikkien viljakokeiden siemen peitettiin. 
Perunan tärkkelysmäärityksissä on käytetty HALS & BUCHHOLZin taulukkoa. 
Arvosteluissa on käytetty, ellei toisin ole mainittu, prosenttiasteikkoa, jossa 
100 merkitsee tutkitun ominaisuuden suurinta määrää. Rikkakasvikokeissa verranne- 
koejäsenen ominaisuus = 100. 
Ainoastaan käsittelemättömän ja käsiteltyjen väliset merkitsevät erot ilmoitetaan 
taulukoissa. Merkitsevä satoero on laskettu 95 %:n todennäköisyydelle (P = 5 %). 
Rikkakasvikokeissa merkitsevät erot koejäsenten välillä on laskettu Tukey-Hartley 
testillä, x 95 %:n ja xx 99 %:n merkitsevyys. 
Koemenetelmänä satunnaistetut lohkot tai osaruutumenetelmä. Kerranteita 4 ellei 
toisin mainita. Korjuuruudun ala viljelykokeissa yleensä 17,1 m2 ja perunakokeiss; 
9,8 m2. 
Seosvalmisteissa on tehoaineet erotettu toisistaan kauttaviivalla (/). 
Kokeet on ruiskutettu propaanikäyttöisellä "van der Weij"-tyyppisellä koeruiskull. 
Nestemäärä on yleensä ollut viljoilla 200 liha ja apilan suojaviljalla, juolaveh- 
nällä, hukkakauralla ja muilla kasveille 400 liha. 
Rikkakasvien lukumääria ja painoja tarkoittavat luvut perustuvat rikkakasvi-
näytteestä suoritettuun laskentaan ja punnitukseen. Näyte on otettu heinä-elo-
kuussa tavallisesti 8 x 0,5 m2:n alalta jokaisesta koejäsenestä. Näytteen si-
sältämät rikkakasvit on laskettu välittömästi. Niiden paino on punnittu ilma-
kuivana, jolloin näytteissä on ollut vettä noin 10 %. 
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ALLMÄNNA OBSERVATIONER ÖVER OGRÄSFÖRSÖKEN 1981 
Växtperiodens 1981 exceptionella väderlek satte sin prägel också pä ogräsförsöken. 
Höstsäden och vallarna hade övervintrat så dåligt, att det var svårt att firma 
försöksplatser. De växtbestånd som fanns kvar var ojämna och luckiga. Vintern 
hade också för ogräsen uppenbarligen varit sträng, ty i höstsäden övervintrande 
arter fanns inte, utan de ogräs som uppträdde var vårgroende. Nägra ogräsbekämp-
ningsförsök i vallfröodlingar kunde inte utföras, då det inte fauna några över-
vintrade bestånd i trakten runt om kring. 
Vid jordbearbetnings och såskedet torkade jordens ytskikt snabbt och förorsa-
kade i växtbestånden en i någon mån ojämn uppkomst, vilket speciellt tydligt 
framgick i. vårsädesförsöken. I början av juni började regnen, som fortsatte 
rikliga under hela växtperioden. 
Den regniga sommaren inverkade skadligt på odlingsväxternas utveckling och deras 
skördenivå blev i många fall låg. Isynnerhet kom n och ärtförsöken led av regnen. 
Relativt rikligt med ogräs kom upp. I skiftena med vårsädesförsöken inföll 
huvuduppkomstperioden tidigt, redan under majs sista dagar. Över 400 ogräs-
plantor per kvadratmeter kom då upp. Uppkomsten var relativt riklig också mellan 
den 6. - 10.6. och 22.6 - 1.7.• På grund av den våta sommaren så tillväxte också de 
sent uppkomna ogräsen frodligt. Plister uppträdde rikligt under hela växtperioden. 
De ständiga regnen och vinden försvårade ogräsförsökens sprutningar. Ogras-
bekämpningsförsöken i rybs och raps låg på Jokioinen herrgårdars område och 
dess omgivning. Vid besprutningstillfället fanns det i dem, förutom i Humppila 
försöket, relativt rikligt med ogräs, men senare på sommaren minskade rybsens 
konkurrens ogräsens antal också i. obehandlat försöksled. Många försöksherbicider 
skadade växtbestbdet, mcn skadorna var övergående. 
I försöken med växtreglerande medel skadade vissa behandlingar 2-radskornet. 
I ogräsbekämpningsförsöken mad trädgårdsväxter bestod ogräsflora till stor del 
av korsblommiga arter,, vilka i synnerhet i. kålväxtförsöken förorsakade besvär och 
nedsatte bekämpningseffekten. Den regniga sommaren nedsatte'grönsakernas skörde-
niva. Gurkan gav ingen skörd alls. Ogräsförsöken i äppel - och bärträdgårdarna 
fortsatte. Därtill gjordes observationen.öVer efterverkan i äldre försök.• 
Försök med växtreglerande medel gjordes på Trädgårdsforskningsanstalten. 
Kvickrotsförsöken, som till stor del låg i Kuuma, säddes relativt sent. Den 
senare behandlingen gjordes därför först i medlet av juni. Den regniga sommaren 
fick också kvickroten att växa frodigt. 




I tabellerna använda tecken: 
= uppgiften kan inte uppträda 
= uppgiften har inte erhållits 
= saken kan inte förekomma 
0 	=enhetenärmindre än hälften av 
Jordartsförkortningar: 
Mr = morän 
Sa = sand 
GMo = grovmo 
FMo = finmo 
MoL = molera 
MjL = mjällera 
SL = styvlera 
= gyttja 
= mulljord (20-40%) 
Ct = starrtorv, brunMossa 




korn och havre 
ärter 
potatis 
I avdelningens ogräsförsök 
600 uppkomna frön per m2.  
använd måttenhet 
St = vitmosstorv Sphagnum-torv 
mf = mullfattig (3 %) 
mh = mullhaltig (3-6 %) 
mm = mullrik (6-12 %) 
mmr = mycket mullrik (12-20 %) 
sa = sandig 
mo = moig 
g = gyttjig 











planttäthet 25 x 70 cm 
var såmängden i vårvete 380 och i kvickrotsförsöken 
Stråsädens och baljväxternas fröskörd är angivna med 15 % vattenhalt och sorterade 
vårraps, vårrybs,gräsoch oljevallmo med 9 %:s vattenhalt och sorterade. Alla 
kvalitetsbestämningar har gjorts från sorterad skörd. 
Allt utsäde i stråsädesförsöken betades. 
Potatisens stärkelsebestämningar har gjorts enligt HALS & BUCHHOLZs tabell. 
Vid värderningarna har använts, ifall annat inte anges, en procentskala, 
vilken 100 betyder det mesta av den graderade egenskapen. 
I ogräsförsöken är kontrollförsöksledets egenskap = 100. 
Endast signifikanta skillnader mellan obehandlat och behandlat försöksled anges 
i tabellerna. Den signifikanta skillnaden i skörd har räknats med 95 % sannolikhet 
(P = 5 %). I ogräsförsöken har de signifikanta skillnaderna mailan försöksleden 
prövats med Tukey-Härtleytesten, x = 95 % och xx = 99 % signifikans. 
Försöksmetod slumpmässiga block eller split splot. 4 upprepningar ifall annat inte 
nämns. Skörderutans areal i stråsädsförsökeR i allmänhet 17,1 m2 och i potatisför-
söken 9,8 m2. 
- I blandpreparaten har de aktiva substanserna 	skiljts från varandra med sned- 
streck (1). 
Försöken har sprutats med en försöksspruta typ "van der Weij", som gär med propan. 
Vätskemägden har i allmänhet varit i stråsädesförsöken 200 liha och i skyddssäd 
för klöver och övriga växter samt flyghavreförsöken 400 liha. 
Talen som anger ogräsantalen baserar sig i allmänhet på en gång utförd räkning. 
De relativa talen för de behandlade försöksleden anger antalet ogräs jämfört med 
antalet i obehandlat den dag räkningen utförta. Ogräsantalet har vanligtvis räk-
nas från en 8 x 0,5 m2 stor areal per försöksled ungefär en månad efter behand-
lingen utförts. 
Ogrösens vikt g/m2 (vanligtvis strax före skörden) har vägts lufttorr, då proven 
innehållit ungefär 10 % vatten. 
-.0gräsens namn äritabellerna angivna på finska och latin, motsva-
rande svenska namn framaär ur listan nå s. 9. 
De verksamma substanserna äritabellerna angivna endast 
pä finska. De svenska namnen framgår ur bilaga 2, liksom också preparatnamnen. 




2 	g/kpl 	= g/st 	sl 	= relativa tai 
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HUKKAKAURAN TORJUNTA, TAVALLINEN JA KUORETON OHRA BEKÄMPNING AV FLYGHAVRE, 
VANLIGT OCH SKALLÖST KORN 
Maalaji: HsS. Lajike: Pomo ja Jorma. Kylvö: 19/5. Korjuu: 7/9. Käsittelyaika: I 17/6 
(15 C, 70%) ohra pensomisen lopulla, hukkakaura 3-1h-pensoo, 12 cm, II 23/6 (17°C, 70%) 
ohra korrenkasvun alku, 20-25 cm, hukkakaura pensOo, 18-20 cm. 
Jordart: MjL. Sort: Pomo och Jorma. Sådd: 19/5. Skörd: 7/9. Behandlingstid: I 17/6 
(15°C, 70%) korn i slutet av bestockningen, flyghavre 3 blad-bestockas, 12 cm, II 23/6 
(17°C,70%) korn början av stråskjutningen, 18-20 cm. 
Koejäsen - Försöksied: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B difentsokvatti,neste 















P 0 M 0 
Hukkakaura 
Avena fatua 
A B C D E F G H 1 
röyhyjä 	vippor kpl/m
2 
17 11 14 5 2 13 11 2 0 
sl 100 65 82 29 12 76 65 12 0 
kokonaissato 
g/m2 
22,8 4,9 4,4 2,0 1,1 3,6 6,1 0,2 0,5 
grönmassa sl 100 21 19 9 5 16 27 1 2 
Ohrasato kg/ha 2350 2480 2430 2460 2810 2650 2710 2780 2480 
Kornskörd sl 100 105 104 105 119 113 115 118 105 
hl-paino - vikt kg 54,3 53,7 54,8 53,7 55,6 55,1 54,5 55,0 53,3 
1000 j.p. 	- k.v. 28,7 29,8 30,9 28,4 31,7 30,9 30,9 29,6 28,5 





31 11 15 16 15 14 2 12 0 
sl 100 35 48 52 48 45 6 39 0 
kokonaissato 
g/m2 
31,7 2,6 1,4 1,6 3,1 1,8 0,5 4,1 1,5 
sl 100 8 4 5 10 6 2 13 5 
Ohrasato kg/ha 1600 1520 1600 1550 2020 1730 1840 1770 1950 
Kornskörd sl 100 95 100 97 127 108 115 111 122 
hl-paino 	vikt kg 73,7 73,7 73,2 73,6 73,4 74,1 74,3 73,6 74,0 
1000 j.p. 	- k.v. 29,0 28,4 27,9 27,8 31,2 29,1 27,8 26,7 28,3 
*Mekoproppi/MCPA (1,20/0,60)- käsittely - behandling: 
9/6 A, B, C, G, I 
15/6 D, E 
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HUKKAKAURAN TORJUNTA, RYPSI 	- BEkXMPNING AV FLYGRAVRE, RYBS 
Maalaji: HsS. Lajike: Ante. Kylvö: 19/5. Korjuu: 7 /9. Käsittelyaika: I 25/6 (26°C, 56 
rypsi 4-6-1h, 10 cm, hukkakaura pensoo, 20-30 cm, II 3/7 (17°C, 61%) rypsi nuppu-kuk-
ka-aste, 40-50 cm, hukkakaura pensomisen loppu-1-solmuaste, 30-35 cm. 
Jordart: MjL. Sort: Ante. Sådd: 19/5. Skörd: 7/9. Behandlingstid: I 25/6 (26°C, 567.) 
rybs 4-6 blad, 10 cm, flyghavre bestockas, 20-30 cm, II 3/7 (17°C, 61%) rybs i knopp-
blomstadium, 40-50 cm, flyghavre i slutat av bestockningen-ett-nod-stadium, 30-35 cm. 
Koejäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	- 
B bentsoylproppi - etyyli 1,40 	I 
C alloksidiimi-natrium/Actipron 	1,50/4,00 	I 
D fluatsifoppi-butyyli/Agral 	0,38/0,40 I 
E bentsoylproppi-etyyli 	1,40 	II 
F alloksidiimi-natrium/Actipron 	1,50/4,00 	II 
G fluatsifoppi-butyyli/Agral 	0,38/0,40 II 
Hukkakaura 	12/8 
Avena fatua A B C D E F G 
röyhyjä kpl/m
2 
70 155 0 0 58 0 0 
vippor sl 100 221 0 0 83 0 0 
kokonaissato. g/m2  153,7 120,8 0 0 69,3 3,1 1,8 
grönmassa sl 100 - 	79 0 0 45 2 1 
Rypsin siemensato kg/ha 920 990 1230 990 930 960 950 
Rybs fröskörd sl 100 107 133 107 101 104 103 
1000 	s.p. 	- k.v. 2,17 2,19 2,23 2,31 2,33 2,22 2,20 





raakarasva kg/ha 445 481 579 463 443 457 	. 455 
råfett sl 100 108 130 104 100 103 102 
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HUKKAKAURAN TORJUNTA, HERNE - BEKÄMPNING AV FLYGHAVRE, ÄRTER 
Maalaji: HsS. Lajike: Simo. Kylvö: 19/5. Korjuu: 14/9. Käsittelyaika: I 25/6 
(26°C, 56%) herne 16 cm, hukkakaura pensoo, 25-30 cm, II 3/7 (17°C, 61%) herne 
20-25 cm, hukkakaura pensoo-1-solmuaste. 
Jordart: HsS, Sort: Simo, Sådd: 19/5. Skörd: 14/9. Behandlingstid: I 25/6 (26°C, 56%) 
ärterna 16 cm, flyghavre bestockas, 25-30 cm, II 3/7 (17°C, 61%) ärterna 20-25 cm, 
flyghavre bestockas-1-nod-stadium. 
Koejäsen - Försöksled: 










HiÄkkakaura 	-Attena Latua 12 /8  
röYhyjä 	- vippor kpl/m2 /35 0 1 2 0 
sl 100 0 1 1 0 
kokonais sato g/m2 334,7 0,0 0,6 3,9 1,1 
grönmassa sl 100 0 0 1• 0 
Hernesato kg /ha 900 1200 1350 1060 1240 
Ärter, skörd sl 100 133 150 117 138 
1000 	j.p. 	k.v, 163 159 160 167 168 
Keitettäessä pehmenneitä herneitä 	Vid kokningen mjuka ärter % 
Keittoaika Koktid 
min 
30 100 99 97 96 96 
60 100 100 98 98 99 
90 100 100 100 100 99 
120 100 100 100 100 100 
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JUOLAVEHNÄN TORJUNTA TULEENTUVASTA ORRASTA KVICKROTSBEKÄMPNING I KORN 
STRAX FÖRE SKÖRDEN 
Maalaji: htCt. Lajike: Etu. Kylvö: 30/5. Korjuu: 11/9. Käsittelyaika: I 4/9 
(130C, 73%) viikkoa ennen puintia, ohran kosteus 36,2%, II 1/10 (16
°C, 65%) 
sadonkorjuun jälkeen, käsittelemätön ennen sadonkorjuuta 
Jordart: moCt. Sort: Etu. Sädd: 30/5. Skörd: 11/9. Behandlingstid: I 4/9  
(13
oC, 73%) en vecka före skörden, korne fuktighet 36,2%, II 1/10 (16°C, 65%) 






1,44 	I 1.44 	II 
Ohrasato kg/ha 1620 1720 
1570 
Kornskörd sl 100 107 97 
hl-paino - vikt kg 54,5 53,9 55,0 
1000 j.p. 	- k.v. g 28,9 28,4 
30,5 
JUOLAVEHNÄN TORJUNTA TULEENTUVASTA VEHNÄSTÄ - KVICKROTSBEKÄMPNING 1VETE 
STRAX FÖRE SKÖRDEN 
Maalaji: htCt. Lajike:Rulso. Kylvö: 29/5. Korjuu: 18/9. Käsittelyaika: I 4/9 
(13 C, 73%) 2 viikkoa ennen puintia, vehnän kosteus 53,1%6 II 11/9 (18
o
C, 53%) 
viikkoa ennen puintia, vehnän kosteus 52,0%, III 1/10 (16 C, 65%) sadonkorjuun 
jälkeen, käsittelemätön ennen sadonkorjuuta.* 
Jordart: moCt. Sort:Ruso.. Sådd: 29/5. Skörd: 18/9. Behandlingstid: I 4/9 (13°C, 
73%) 2 veckor före skörden, vetets fuktighet 53,1%6 /I 11/9 (18°C, 53%) en vecka 
före skörden, vetets fuktighet 52,0%, III 1/10 (16 C, 65%) efter skörden, obehandlat 
före skörden.*  
Koejäsen 	Försöksled:, 
käsittelemätön 
obehandlat 1,44 	I 1,44 	II 
* 
1,44 	III 
Vehnäsato kg/ha 1870 1690 1900 1970 
Veteskörd sl 100 90 101 105 
hl-paino - vikt kg 61,6 60,3 62,5 62,9 
1000 j.p. 	- k.v. g 28,5 27,0 28,7 29,4 
sakoluku - falltal 148 158 137 163 
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JDOLAVEHNÄN TORJUNTA TULEENTUVASTA ORRASTA, JÄLKIVAIKUTUS - KVICKROTSBEKÄKPNING 
I KORN STRAX FÖRE SKÖRDEN, EFTERVERKAN 
htCt. Lajike: Etu. Kylvö: 1/6. Korjuu: 10/9. Käsittelyaika: I 7/8 -80-
(24°C, 65%) 3 viikkoa ennen puintia, ohran kosteus 51,7%, juolavehnä'tähkii, 100 cm, 
II 14/8 -80 (22°C, 58%) 2 viikkoa ennen puintia, ohran kosteus 30,6 %, juolavehnä täh-
kii, 100 cm, III 22/8 -80 (17°C, 57%) viikkoa ennen puintia, ohran kosteus 30,77., juo-
lavehnä tähkii, 100 cm, IV 18/9 -80 (13°C, 61%) sadonkorjuun jälkeen, juolavehnä 
10-15 cm. 
Jordart: moCt 
3 veckor före 
(22°C, 58%) 2 
III 22/8 -80 
går i ax, 100 
. Sort: Etu. Sådd: 1/6. Skörd: 10/9. Behandlingstid: 1 7/8 -80 (24°C, 65% 
skörden, kornets fuktighet 517., kvickroten går i ax, 100 cm, II 14/8 -80 
veckor före skörden, kornets fuktighet 20,6%, kvickroten går i ax, 100 c 
(17°C, 57%) en vecka före skörden, kornets fuktighet 30,7%, kvickroten 




obehandlat 1,44 	I 
GLYFOSAATTI 
1,44 II 	1,44 III . 	1,44 IV 
Agropyr.m. repens kpl/m
2 
163 23 11 19 24 
sl 100 14 7 12 15 
9/9 
g/m2 
80,5 1,3 1,5 9,0 - 	8,5 








































hl-paino 	vikt kg 49,2 49,2 50,0 50,0 50,7  
1000 j.p. 	k.v. 30,0 26,6 .29,4 30,f 28,3 
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JUOLAVEHNÄN TORJUNTA TULEENTUVASTA VEHNÄSTÄ, JÄLKIVAIKUTUS - KVICKROTSBEKÄMFNING 
I VETE STRAX FÖRE SKÖRDEN, EFTERVERYAN 
Maalaji: KHt. Lajike: Etu. Kylvö: 19/5. Korjuu: 4/9. Käsittelyaika: I 7/8 -80 (24°C, 
65%)3 viikkoa ennen puintia, vehnän kosteus 50%, juolavehnä tähkii, 80-100 cm, 
II 14/8 -80 (21°C, 58%) 2 viikkoa ennen puintia, vehnän kosteus 36,2%, juolavehnä 
tähkii, 80-100 cm, III 22/8 -80 ( 15°C, 61%) viikko ennen puintia, vehnän kosteus 
29,9%, juolavehnä tähkii, 80-100.cm,IV 6/ 1 0 -80 (6°C, 67%) sadonkorjuun jälkeen, juola-
vehnä 1-2-1h, 10-15 cm. 
Jordart: GMo. Sort: Etu, Sådd: 19/5. Skörd: 4/9. Behandlingstid: I 7/8 -80 (24°C, 
65%) 3 veckor före skörden, vetets fuktighet 50%, kvickroten går 	ax, 80-100 cm, 
II 14/8 -80 (21°C, 58%) 2 veckor före skörden, vetets fuktighet 36,2%, kvickroten 
gär i ax, 80-100 cm, III 22/8 -80 (15°C, 61%) en vecka före skörden, vetetes fuktighe 
29,9%, kvickroten går i ax, 80-100 cm, IV 6/ 1 0 (6°C, 67%) efter skörden, kvickroten 
1-2 blad, 10-15 cm. 
Koejäsen - Försöksled: 
Juolavehnä 	7/7 
käsittelemätön 
obehandlat 1,44 I 
GLYFOS.AATT I .  
1,44 	II 	1,44 III 1,44 IV 
Agropyron repens kpl/m
2 
51 4 5 6 21 
sl 100 8 10 12 . 	41 
19/8 , 
g/ta` 64,8 2,3 2,7 5,1 23,3 





350,0 43,9 36,6 40,2 221,6 
färskvikt sl 100 13 10 11 63 
kuivapaino g/m2  77,1 9,8 9,5 10,9 38,9 
torrvikt sl 100 13 12 14 50 
Ohrasato kg/ha 3120 3600 3540 3560 3430 
Kornskörd sl 100 115 113 114 110 
hl-paino - vikt kg 45,1 55,0 56,0 55,6 55,2 
1000 j.p. 	- k.v. g 28,0 29,4 29,4 30,0 29,7 
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JUOLAVEHNÄ, KYNNETTÄVÄ NURMI, JÄLKIVAIKUTUS -:KVICKROT, VALLBROTT, ERTERVERKAN 
Maalaji: Mm. Lajike: Etu. Kylvö: 29/5. Korjuu: 8/9. Käsittelyaika: 5/10 -79 (7°C, 53%) 
juolavehnä n. 10 cm, kuivaa, vihreää. Kyntö: 2/11 -79. 
Jordart: M. Sort: Etu. Sådd: 29/5. Skörd: 8/9. Behandlingstid: 5/10 -79(7°C, 53%) 
kvickrot ca. 10 cm, torr, grön, Plöjning: 2/1 1 -79. 
Koejäsen 	Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B glyfosaatti 1,44 
C glyfosaatti 2,16 
D glyfosaatti 2,88. 
E dalaponi /MH/TCA/2,4-D 10,50/6,00/4,50/0,60 
F glyfosaatti/(NH4)2SO4 0,72/3,00 




kpl /m 62 13 9 7 25 33 13 
sl 100 21 15 11 40 53 21 
g/m
2 
115,0 20,4 15,1 11,2 31,2 45,5 23,6 
sl 100 18 13 10 27 40 21. 
Juurakot - Utlöpare 2/19 
tuore - färskvikt g/m` 420,2 44,5 32,7 38,0 93,0 153,6 112,5 
sl 100 11 8 9 22 37 27 
kuiva - torrvikt 
2 
g/m 90,9 12,9 9,5 9,5 23,2 38,2 27,7 
sl 100 14 10 10 26 42 30 
Ohrasato kg/ha 2430 2890 2840 3160 2720 2860 3050 
sl 100 119 117 130 112 118 126 
hl-paino - vikt kg/ha 53,7 53,6 53,8 53,3 53,3 54,2 53,3' 
1000 j.p. 	- k.v. 27,2 28,1 27,5 28,8 27,6 29,1 28,6 
Merkitsevä sadonlisäys Signifikant skördeökning: A-D 
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JUOLAVEHNÄ, SÄNKIKOE KVICKROT, STUBBFÖRSÖK 
Maalaji: KHt. Lajike: Etu. Kylvö: 19/5. Korjuu: 4/9. Käsittelyaika: 6/10 -80 
(6°C, 67%) juolavehnä 1-2-1h, 10-15 cm. 
Jordart: GMo. Sort: Etu. Sådd: 19/5. Skörd: 4/9. Behandlingstid: 6/10 -80 
(6°C, 67%) kvickroten 1-2 blad, 
Koejäsen 	Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
10-15 cm. 
B glyfosaatti 1,44 
valmiste Mon 2139 NS 80•W 4,00 
D valmiste Mon 2139 AA 4,00 
E fluatsifoppi-butyyli/Agral 0,50/0,40 
F fluatsifoppi-butyyli/Agral 1,50/0,40 
G alloksidiimi-natrium 1,O0. 




27 14 15 17 37 46 31 8 
sl 100 52 56 63 137 170 115 30 
2 
g/m 54,3 10,4 22,2 17,9 14,6 
25,6 22,7 31,3 






242,9 105,0 145,2 172,1 87,3 123,2 203,4 176,1 
sl 100 43 60 71 36 51 84 72 
kuiva g/m
2 
54,3 25,2 37,7 39,5 23,6 29,6 48,2 38,9 
torrvikt sl 100 46 69 73 43 55 89 72 
Ohra sato kg/ha 3180 3320 3450 3270 3240 3290 3220 3210 
Kornskörd sl 100 104 108 103 102 103 101 101 
hl-paino 	vikt kg 56,7 57,5 57,3 56,7 56,0 56,4 56,4 56,9 
1000 j.p. 	k.veg 31,7 31,2 32,8 32,7 ,30,7 31,8 30,3 
31,2 
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JUOLAVEHNÄN TORJUNTA, KEVÄTRYPSI - BEKÄMPNING AV KV/CKROT, VÄRRYBS 
Mealaji: htCt. Lajike: Ante. Kylvö: 29/5. Korjuu: 
(19°C, 60%) rypsi 5-1h, 12 cm, juolavehnä 3-4-1h, 
juolavehnä 40 cm. 
Jordart: moCt. Sort: Ante. Sådd: 29/5. Skörd: 10/9 
(19°C, 60%) rybs 5 blad, 12 cm, kvickrot 3-4 blad, 
kvickrot 40 cm. 
10/9. Käsittelyaika: I 2916 
20 cm, II 14/7 (14°C, 68%) 
. Behandlingstid: I 29/6 
20 cm, II 14/7 (14°C, 68%) 
Koejäsen - Försöksled: 









1,50/4,00 + 1,50/4,00 
1,00/0,40 
1,00/0,40 
0,50/0,40 + 0,50/0,40 
Juolavehnä 
9/9 'G 
Agropyron repens g/m2  283,0 17,5 63,4 9,2 4,6 45,7 - 
2,4, 
sl 100 6 22 3 2 "16::. 
• 1 
Juurakot 1/10 
tuorepaino g/m2 1053,4 375,7 509,6 386,1 378,8 472,3 
292,9 




g/m 211,3 66,1 98,6 68,9 70,9 91,4 56,3 



















1000 j.p. 	k.v. 	g 1,97 2,15 2,38 2,16 
2,28 2,30 . 2,26 























råfett sl 100 146 131 147 154 140 143 
Merkitsevä sadonlisäys Signifikant skördeökning: A-B, A-C, A-D, A-E, 
A-r 
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JUOLAVEHNÄN TORJUNTA, KEVÄTRYPSI, JÄLKIVAIKUTOS BEKÄMPNING AV KVICKROT, VÄRRYBS, 
EFTERVERKAN 
Maalaji: htCt. Lajike: Etu. Kylvö: 1/6. Korjuu: 10/9. Käsittelyaika: I 17/6 (22°C, 60%) 
rypsi 4-1h-nuppuasteella, 5-15 cm, juolavehnä 3-1h-pensomisen alku, 25 cm, II 30/6 
(21°C, 55%) rypsi nuppu-kukinta-asteella, 50-60 cm, juolavehnä viimeisen lehden 
asteella, 45 cm. 
Jordart: moCt. Sort: Etu. Sådd: 1/6. Skörd: 10/9. Behandlingstid: I 17/6 (22°C, 60%) 
rybs i 4 blad-knoppstadium, 5-15 cm, kvickroten i 3 blad-bestockningens början, 25 cm, 
II 30/6 (21°C, 55%) rybs i knoppstadium-blomstadium, 50-60 cm, kvickroten i sista-
blad stadium, 45 cm. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	- 	- 
alloksidiimi-natrium/Actipron 1,5% 	1,50 I 
C alloksidiimi-natrium/Actipron 1,5% 	1,50 II 
alloksidiimi-natrium/Actipron 1,5% 	1,50 4- 1,50 	I 4- II 
fluatsifoppi-butyyli 	1,50 	1 







312 242 180 78 140 119 
sl 100 78 58 25 45 38 
9/9 gim2 
110,6 58,0 101,9 50,8 73,5 51,4 
sl 100 52 92 46 66 46 
Juurakot 	7/10 
tuore - färskvikt g/m
2 
806,4 678,9 698,8 478,8 538,8 727,5 
sl 100 84 87 59 67 90 
kuiva - torrvikt g/m
2 
168,4 129,1 126,1 90,5 97,7 123,8 
sl 100 77 75 54 58 74 
Ohrasato kg/ha 1130 1460 1400 1520 1480 1550 
sl 100 129 124 135 131 137 
hl-paino - vikt kg 51,2 50,4 49,7 50,2 50,0 49,4 
1000 j.p. 	k.v. 	g 27,1 28,8 26,9 29,1 28,1 27,8 
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• 
JUOLAVEHNÄN TORJUNTA, PERUNA - BEKÄMPNING AV KVICKROT, POTATIS 
Maalaji: htCt. Lajike: Pito. Istutus: 2/6. Nosto: 29/9. Käsittelyaika: I 29/6 
(19°C, 607.) peruna 0-3 cm, juolavehnä 3-4-1h, 20 cm, II 7/7, III 14/7 (18
°C, 60%) 
Peruna 30-35 cm, juolavehnä 30 cm. 
Jordart: moCt. Sorkt Pito. Plåntering: 216. UOptagning: 29/9. Behandlingstid: I 29/6 
(19°C, 60%) potatisplantorna D-3 cm, kvickroten 3-4 blad, 20 cm, II 7/7, III 14/7 
(18°C, 60%) potatiSplantorna 30-35 cm, kvickroten 30 cm. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 




















42,7 29,0 4,3 9,5 0,7 2,7 11,2 0,1 





135,0 40,7 75,7 42,5 40,5 142,3 201,1 39,8 
färskvikt sl 100 30 56 31 30 105 149 29 
kuivapaino 
g/m2 
35,5 13,2 21,4 15,0 10,4 27,0 45,5 10,7 
torrvikt sl 100 37 60 42 29 76 128 30 
Perunasato tn/ha 24;7 27,6 27,4 25,0 26,1 27;3 24,9 28,5 
Knölskörd sl 89 100 99 91 95 99 90 163 
Merkitsevä sadonlisäyS - Signifikånt Sköde8kiling: A-H 
Tärkkelyssato kg/ha 5220 5760 5430 5220• 5500 5530 5130 5780 
Stärkelseskörd sl 91 100 94 91 95 96 89 100 
Tärkkelys 
Stärkelse % 21,1 20,9 19,8 20,9 21,1 20,3' 20,6 20,3 




mg/kg 62 59 57 61 72 74 67 69 
sl 105 100 97 103 122 125 114 117 
Lajittelu 
Sortering 
70 - 55 mm 1 2 1 0 1 2 1 2 
55 - 35 mm 80 82 .81 76 79 79 72 
.80 
35> 	mm 19 16 18 24 20 19 27 18 
v49.4“-Q4y1-Rixlw 19?1 
JUOLAVEHNÄN TORJUNTA, PERUNA, jÄLKIVAIKUTUS BEKÄMPNING AV KVICKROT, POTATIS, 
EFTERVERKAN 
Maalaji: Mm. Lajike: Etu. Kylvö: 1/6. Korjuu: 8/9. Käsittelyaika: I 5/6 -80 
(23°C, 45%) juuri ennen perunan taimelle tuloa, juolavehnä 34h, 15-20 cm, 
II 16/6 -80 (24°C, 33%) peruna 5-8 cm, juolavehnä 3-1h-pensomisen alku, 25 cm, 
III 26/6 -80 peruna 35 cm, juolavehnä.40 cm, IV 3/7 -80 (21°C, 55%) peruna 40 cm, 
juolavehnä 50 cm. 
Jordart: M. Sort: Etu, Sådd: 1/6. Skörd: .8/9. Behandlingstid: I 5/6 -30 (23°C, 45%) 
strax före potatisplantorna har kommit u PP,  kvickroten 3 blad, 15-20 cm, II 16/5 -80 
(24 C, 33%) potatisplantorna 5-8 cm, kvickroten 3 blad-bestockningens början, 25 cm,- 
III 26/6 -80 potatisplantorna 35 cm, kvickroten 40 cm, IV 3/7 -80 (21°C, 55%) potatis-
plantorna 40 cm, kvickroten 50 cm. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	- 	- 
mullattu - myllad 	- III 
C glyfosaatti 1,44 I. 
alloksidiimi-natrium/Actipron 1,5%1,50 	II 
alloksidiimi-natrium/Actipron 1,5%1,50 IV 
F alloksidiimi-natriumfActipron 1,5%1,50 -1- 1,50 	II + IV 
fluatsifoppi-butyyli 	1,50 	II 





196 164 145 - 88 159 86 . 	76 123 
sl 100 84 74 45 81 44 39 63 
8/92  
gim 122,8 146,5 ^ ,94,2 39,1 46,8 »47,3 
39,3 78,5 
sl 100 119 77 32 38 39 32 64 
Juurakot 	24/9 
tuore - färskviktg/m2  785,4 762,1 718,6 353,2 648,4 441,4 385,5 589,6 
sl 100 97 91 45 83 56 49 75 
kuiva - torrvikt g/m
2 
149,6 142,9 127,5 68,2 113,0 72,3 64,8 99,6 
sl 100 96 85 46 76 40 43 67 
Ohras3to 	kg/ha 1360 1580 1500 2060 1930 1910 1320 1480 
sl 100 116 110 151 142 141 141 1U 
hl-paino - vikt 	kg 56,7 55,5 55,4 56,2 54,5 55,6 55,9 55,', 
1000 j.p. 	- k.v. 	g 28,8 29,8 30,3 30,7 31,2 31,7 30,1 31,; 
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KEVÄTVILJAT, VALVATIN TORJUNTA - BEKÄMPNING AV FETTISTEL 
Maalaji: HtS. Lajike: Pomo, Ruso. Kylvö 13/5. Korjuu: 3/9 ohra, 6/9 vehnä. Käsittely-
aika: 1 4/6 (19°C, 46%) ohra ja vehnä 3-1h-pensomisen alku, 15-16 cm, valvatti 4-1h-
ruusukeasteella 6-8 cm, II 15/6 (18°C, 60%) ohta ja vehnä pensomisen loppu-korrenkas-
vun alku. 
Jordart: M0L. Sort: Pomo, Ruso. Sådd: 13/5. Skörd: 3/9 korn, 6/9 vete. Behandlings-
tid: I 4/6 (19°C, 46%) korn och vete 3 blad-bestock:ningens bödan, 15-16 cm, fettistel 
4 blad-rosettstadium 6-8 cm, II 15/6 (18°C, 60%) korn och vete i slutet av bestock-
ningen-början av stråskjutningen. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B MCPA/diklorproppi/ioksiniili/bromoksiniili 0,71/0,55/0,11/0,07+0,47/0,37/0,08/0,05 
Jyväsato - Kornskördkg/ha 
sl 
hl-paino - vikt 	kg 
1000 j.p. - k.v. 	g 
Ohra - Korn 
A 	B 
1+11 
Vehnä - Vete 
A 	B 
12 2 26 11 
100 17 100 42 
69 16 86 21 
100 23 100 ' 24 
103 3 163 21 
100 3 100 13 
172 19 249 42 
100 11 100 17 
11,0 2,0 44,7 13,7 
100 8 100 31 
69,4 1,6 159,4 : 15,6 
100 2 100 10 
18,0 0,9 51,2 11,7 
100 5 100 23 
87,4 2,5 210,6 27,3 
100 3 100 13 
2460 2980 1780 2500 
100 121 100 140 
53,1 52,5 69,3 66,8' 
29,1 29,0 35,2 36,4 
Rikkakasveja - Ogräs 1/9 2  
valvatti 	kpl/m 
Sonchus spp. 	sl 
pillike 	kpl/m2  
Galeopsis spp. 	rq 
muut 2-s. 	kpl/m
2 
övriga 2-hj.bl. 	sl 
yht. 2-s. 	kpl/m2  
samtliga 2-hj.bl. sl  
- 
Rikkakasveja - Ogräs 1/9 
valvatti 	g/m2  
Sonchus spp. 	sl 
pillike 	g/m
2 
Caleopsis spp. 	sl 
muut 2-s. 	g/m2 
övriga 2-hj.bl. 	sl 
yht. 2-s, 	g/m
2 
samtliga 2-hj.bl. sl  
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HERBISIDIEN JÄLKIVAIKUTUS ESIKARSINTAKOKEISSA FORPRÖVNINGSFÖRSÖKET 
Maalaji ym. tiedot sekä ruiskutukset kuten Jokioisissa ja Keski-Suomen koeåsemalla. 
Apila, raiheinä ja rypsi kylvetty esikarsintakokeissa jälkivaikutuksen toteamiseksi. 
Ruiskutuksen ja kylvön väli: A=2 viikkoa, B=4 viikkoa ja C=8 viikkoa. 
Uppgifter om jordart, besprutningar mm. som i förprövningsförsöken i Jockis och 
Mellersta-Finlands försöksstation. Klöver, rajgräs och rybs sådda i testförsöken 
för att påvisa efterverkan av medlen. Intervallen mellan språtning och sådd: 
A=2 veckor, B=4 veckor och C=8 veckor. 
Jokioinen 	Keski-Suomen koeasema 
Jockis Försöksstationen för Mellersta- 
Finland 
Valmiste kg-liha 	apila 	raiheinä rypsi apila 	rypsi 
Preparat 	klöver rajgräs rybs klöver rybs 
Butisan S I 3 A 80 0 100 100 100 
B 100 10 100 10Q 100 
C 100 30 80 100 100 
6 A 10 0 100 85 90 
B 30 0 100»  80 100 
C 100 5 100 100 100 
AE 1267 	2,5 A 0 0 1 30 20 
B 0 0 5 20 50 
C 100 100 100 100 100 
5 A 0 0 0 5 3 
B 0 0 0 15 35 
C 30 80 60 95 100 
DPX 4189+ I 0,0066 A 80 100 70 100 80 
Citowett 0,1% B 50 90 50 100 90 
C 90 100 100 100 100 
0,0066 A 20 60 50 - - 
B 30 40 40 - 
C 90 100 100 - - 
0,0133 A 10 30 2 80 60 
B 20 20 20 80 	, 60 
C 70 100 90 100 100 
0,0133 A 5 10 1 - 
B 30 50 40 - - 
C 80 100 70 - - 
0,0266 A 1 5 0 40 3 
B 5 10 10 40 10 
C 60 70 80 80 90 
0,0266 A 1 5 1 - - 
B 10 30 20 - - 
C 60 70 90 - 
II 0,0066 A 2 5 10 100 100 
B 40 80 60 100 100 
C - - - 100 100 
0,0066 A 10 10 20 - 
B' 70 100 90 - - 
0,0133 A 5 5 30 20 35 
B 40 100 50 40 100 
C - 100 100 
‘ 	0,0133 A 1 5 1 - - 
B 40 100 50 - . 
jatkuu - forts 
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jatkuu - forts 	
Jokioinen 	 Keski-Suomen koeasema jörsöksstationen för Mellersta-
Finland 
' 
Valmista kg-l/ha apila 	raiheinä rypsi 	apila 	rypsi 
Preparat 	klöver 	rajgräs 	rybs klöver rybs 
0,0266A 1 1 0 5 20 
B 10 50 10 30 100 
C _ _ _ 100 100 
0,0266 A 1 1 0 
B 5 50 20 
Jerbaten I 	5 A 100 100 100 100 100 
B 100 70 100 '100. 100 
C 100 80 100 100 100 
10 A 80 90 100 100 100 
B 100 50 100 100 100 
C 100 70 100 100 100 
Ipactril II 	5 A 1 30 80 90 100 - 
B 10 100 100 100 100 
C _ _ _ 100 100 
10 A 1 5 50 2 100 
B 5 50 100 30 100 
C - - - 100 100 
Stam 'F-34 II 	4 A 20 80 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 
C - - - 100 00 
8 A 80 60 100 90 30 
B 100 100 100 100 10 
C - - - 100 -,JI) 
Stam F-34/1I 4/2 A 100 40 100 100  
-Basagran 	B 100 100 100 100 100 
C - - - 100 100 
8/4 A 80 40 90 100 100 
B 90 100 100 100 100 
C - - - 100 100 
Kusagard+II 	6+4 A 100 100 100 100 100 
Actipron B 100 100 100 100 100 100 100 
NP 55 	II 	8 A 100 100 70 100 00 
B 100 100 100 100 1.00 
100 100 
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RUIS, KORREN VAHVISTAMINEN - RåG STRÄSTÄRKARE. 
Maalaji: HtS6 Lajike: Voima. Kylvö: 20/8 -80. Korjuu: 25/8 -81. Käsittelyaika: 
29/5 -81 (15 C, 70%), ruis 1-2-solmuasteella 30-50 cm. 
Jordart: MoL. Sort: Voima. Sådd: 20/8 -80. Skörd: 25/8 -81. Behandlingstid: 
29/5 -81 (15°C, 70%), råg 1-2-nods-stadium, 30-50 cm. 
Koejäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B klormekvattikloridi 2,02 
C Phynazol 	(valmiste 	prepar'at) 3,00 
D etefoni 0,48 
E etefoni 0,96 
F etefoni/mepikvatti/Citowett 0,31/0,16 / 1,00 
G etefoni/mepikvatti 0,46/0,23 
Ruissato 	Rågskörd kg/ha 1980 2370 2290 2170 2330 2390 2400 
sl 100 119 116 110 118 121 121 
hl-paino - vikt kg 66,9 66,6 66,9 67,6 67,8 66,8 66,9 
1000 j.p. 	- k.v. g 23,7 24,2 23,3 24,6 24,1 23,4 24,1 
sakoluku - falltal 107 84 76 78 73 80 80 
. 	Merkitsevä sadonlisäys - Signifikant skördeökning: A-B, A-C, A-E, A-F, A-G 
Korren pituus - Strålängd cm 125 111 104 117 112 103 108 
sl 100 89 83 94 90 82 86 
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Kasvinviljelylaitos 	Växtodlingsavdelningen 1981 
MANSIKKA, HÄVITTEIDEN TADKASTUS,JÄLK1VAIKUTUS JORDGUBBAR, .PREPARATPRÖVNING 
EFTERVERKAN 
Låjikkeet: 'Red Gountlet', 'Senga Sengana'. Istutus: 10/8 1978. 
Sadonkorjuu:23/ 7 - 17/8 1981. Käsittelyaika: I 24/8 1978 (14°C, 75%), II 2/5  
1979 (6°C, 60%), III 30/4 1980 (21°C, 52%), IV 28/5 1980 (18°C, 61%),V 30/9 1980 
(10°C, 61%). Kaikille koejäsenille 8/8 1980 parakvatti 0,4 kg/ha. 
Jordart: mhGMo. Sorter: 'Red Gountlet i, 'Senga Sengana'6 Plantering: 10/8 1978. 
Skörd:23/7 - 17/8 1981. Behandlingstid: 1 24/8 1978 (14 C, 75%), II 2/5 1979 
(6°C, 60%), III 30/4 1980 (21°C, 52%), IV 28/5 1980 (18°C, 61%), V 30/9 1980 
(10°C, 61%). Alla försöksled behandlades.8/8 1980 med paraquat 0,4 kg/ha. 
Koejäsenet Försöksled: 

















23/7 - 17/8 1981 
A , 	B 	C 	'D 	E 	. F 	G 
kg/a 6,1 	23,7 	6,4 	18,0 	11,4 	19,4 	19,4 
sl 100 389 105 295 187 318 318 
Ei merkitseviä eroja - Inga signifikanta skillnader 
varhaissadon osuus 23/7 - 30/7 1981 
tidig skörd 	 56 	68 
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MUSTAHERUKKA, KORTTEEN TORJUNTA RIVIVÄLEISTÄ - .SVARTA VINBÄR, BEKÄMPNING AV 
FRÄKEN RADMELLANRUMMEN (POHJA). 
Maalaji: mHtS. Lajike:iöjebyl. Istutus 1974. Käsittelyaika: 128/8 (11°C, 90%), 
II 30/9 (17°C, 65%). 
Jordart: mhMoL. Sort: '5jeby i. Plantering 1974. Behandlingstid: 1.28/8 (119C, 90%), 
II 30/9 (17°C, 65%). 
Koejäsen 	Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat -- 
B fluatsifoppi-butyyli/Agral 1,50/0,40 
C M-diklooripikoliinihappo 0,15 
D 3,6-diklooripikoliinihappo 0,30 
E atratsiini/diklobeniili 0,90/0,90 
F klortiamidi 4,50 
G diklobeniili 4,05 
Rikkakasveja - Ogräs 30/9 2 	A 	B 	C. 
korte 	kpl/m 	43 29 17 	14 




23 	14 	' 11 	10 
samtliga 2-hj.bl. 	sl 	100 61 48 43 
Rikkakasveja - Ogräs 30/9 
korte 	g/m2 	19,9 	10,4 
Equisetum spp. 	sl 100 52 
yht. 2-8. 	g/m2 	33,9 	27,0 	57,1 	54,1 
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KasvinviljulYlsjtoä 	 g) 
1STUKASSIPULIN FOSFORIHAPON KESTÄVYYSKOE ISÄTTLÖK, TOLERANSFÖRSÖK MED FOSFORSYRA 
Astiakoe, kasvuUlostana pettomUlta (HtS),Lajike: 'Stuttgarter Riesen'. Istutus: 
11/6. Käsittelyaika: 1.26/6, 	sipuli 3-ih, 10-15 cm, savikka, peiPpi, Pihatähtimö 
sirkkalehtiaäteella, II 3/7, sipuli 4-5-1h, 20 Cm, tavikka, peippi, pihatähtimö 2-1h. 
Kärlförsök med vanligt åkerjord (MoL). Sort: 'Stuttgarter Riesen', Plantering: 11/6.. 
Behandlingstid: I 26/6, 	löken 3-blad, svinmålla, plister, v4tarv i hjärtblad- 
stadium, II 3/7, löken 45-blad, svinmålla plister, våtarv 2-blad. 
Koejäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	 - 
B nrtofosforihappo*. 	 64,64 	I 
C ortoEosforihappo*. 64,64 II 
* valmistettu -! preparat 40 liha 
Sipuli - Lök 	 A 	B 	C 
kasvien kunto 
växternas kondition 
1 	viikko käsittelystä 100 80 89 
1 	vecka från behandlingen 
2 viikkoa käsittelystä 
2 vecka från behandlingen 100 91 100 
asteikko - skala 0-100 
(100 ei vioituksia - inga skador) 







Rikkakasveja 	Ogräs 30/8 	2  
yht. 	2-s. kpl/m 693 523 522 
samtliga 2-hj.bl. 	sl 100 75 75 
g/m
2 
113,3 46,1 73,8 
sl 100 41 65 
Rikkakasvien lukumäärä 
ennen käsittelyä 	. 	kpl/m
2 
I 540 II 554 576 535 
Ogräs före behandlingen 
ilos - vxrogvipm 1981 81 
ISTUKASSIPULIN FOSFORIHAPON KESTÄVYYSKOE II - SÄTTLÖK, TOLERANSFÖRSÖK MED FOSFORSYRA 
Astiakoe, kasvualustana peltomulta (HtS). Lajike: 'Stuttgarter Riesan': Istutus: 
10/7 ja 17/7. Käsittelyaika: I 27/7, sipuli 5-1h, 11 cm (17/7 istutettu ) ja 4-6 lh, 
21 cm (10/7 istutettu), II 11/8 sipuli 6-1h (10/7 istutettu). 
Kärlförsök med vanligt åkerjord (MoL). Sort: 'Stuttgarter Riesen'. Plantering: 10/7 och 
17/7. Behandlingstid: I 27/7, löken 5-blad, 11 cm (17/7 planterad) och 4-6-blad, 










* valmistetta - preparat 40 1/ha istutettu 	planterad 	istutettu - planterad 
10/7 17/7 
66,64 + 66,64 




2 B1  
sato - skörd 23/10 
	glm2 	
1520,0 	1450,1 	1124,4 	929,5 
sl 
	









100 	48 100 	32 
g/m2 	
14,7 	5,6 	3,5 	0,8 
sl 
	
100 	38 100 	23 
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PAPU, HÄVITTEIDEN TARKASTUS - BÖNOR, PRErARATPRÖVNING 
Maalaji: KHt. Lajike: 'Dufrix'. Kylvö: 28/5. Korjuu: 28/8. Käsittelyaika: 
28/5 (16°C, 86%), II 1/6 (20°C, 50%), III 12/6 (15°C, 68%), pavun pri-
määrilehdet kehittyneet. 
Jordart: GMo. Sort: 	Sådd: 28/5. Skörd: 28/8. Behandlingstid: 
I 28/5 (16°C, 86%), II 1/6 (20°C, 50%), III 12/6 (15°C, 68%) bönornas 
primära blad var utvecklade. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön -• obehandlat 
 
B prometryyni 	 1,00 	II 
C prometryyni+bentatsoni 	1,00 +1,20 	II + III 
D EPTC* 5,04 I 
*mullattu käsittelyn jälkeen, vettä 200 liha - myllad efter behandlingen, 
vatten 200 l/ha 
Papu 	Bönor 
sato-skörd kg/a 17,6 54,0 66,5 46,0 
sl 100 307 • 378 261 
Merkitsevä sadon lisä- s - Signifikant skördeökning: A-B, A-C, A-D 
100 palon paino g 719 971 926 885 
100 baljors vikt sl 100 135 129 123 
Nallo3 mg/kg 56 65 53 
54 
sl 100 115 95 96 
kasvien kunto 7/7 
växternas kondition 
sl 100 52 89 82 
Rikkakasveja - Ogräs 18/8 
ristikukkaiset 	kpl/m2  42 1 3 28 
Cruciferae spp. sl 100 2 7 67 
orvokki kpl/m
2 
41 32 47 34 
Viola spp. sl 100 78 115 83 
savikka kpl/m
2 
20 - - -5 
Chenopodium album sl 100 - 25 
muut 2-s. kpl/m2  10 1 3 9 
övriga 2-hj.bl. sl 100 10 30 90 
yht. 	2-s. kpl/m2  113 34 53 76 
samtliga 2-hj.bl. sl 100 30 47 67 
Rikkakasveja - Ogräs 18/8 
ristikukkaiset 
g/m2 
85,0 2,7 12,7 80,1 
Cruciferae spp. sl 100 3 15 94 
orvokki g/m
2 
 57,4 50,2 102,2 41,0 
Viola spp. sl 100 87 178 71 
:jatkuu forts 
Kasvinviljelylaitos - 
jatkuu - forts 
Växtodlingsavdelningen 1981 41 
savikka g/m
2 
 142,3 - - 30,6 
Chenopodium 	album sl 100 - - 22 
muut 2-s. g/m
2 
 48,4 0,2 7,6 44,2 
övriga 2-hj.bl. sl 100 0 16 91 
yht. 	2-s. g/m
2 
 333,1 53,1 122,5 195,9 
samtliga 2-hj.bl. sl 100 16 37 59 
88 
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PUNAJUURI, HÄV1TTEIDEN TARKASTUS - RöDBETA, PREPARATPRÖVNING 
Maalaji: mKht. Lajike: 'Rubia'. Kylvö: 28/5. Sadonkorjuu: 4/9. Käsittelyaika: I 28/5 
(16°C, 86%) ennen kylvöä, II 28/5 (22°
C, 46%) kylvön jälkeen, III 25/6 (19°C, 66%) 
punajuuri 2-1h, savikka 4-1h. 
Jordart: mhGMo. Sort: 'Rubia'. Sådd: 28/5. Skörd: 4/9. Behandlingstid: 1 28/5 (16°C, 
86%), före sådd, II 28/5 (22°C, 46%), efter sådd, III 25/6 (19°
C, 66%), rödbeta 2blad, 
svinmålla 4 blad. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B metamitroni+fenmedifaami 
C sykloaatti+ fenmedifaami 
Punajuuri - Rödbeta 









Merkitsevä sadonlisäys 	Signifikant skördeökning: A-B, A-C 
Kasvuston kunto 7/7 sl 100 80 
67 
Växternas kondition 
Rikkakasveja - Ogräs 18/8 
savikka kpl/m
2 
36 - 0 





Cruciferae spp. sl 100 
orvokki kpl/m2  19 - 
3 




10 1 2 
övriga 2-hj.bl. sl 100 10 
20 
yht. 	2-s. kpl/m2  95 1 
5 
samtliga 2-hj.bl. sl 100 1 
5 
Rikkakasveja - Ogräs 
savikka 
18/8 	2 gi ra 242,5 - 0,3 






Cruciferae spp. sl 100 - 
- 
orvokki g/m
2 29,2 - 3,6 













yht. 	2-s. g/m2 391,8 
1,7 10,7 
samtliga 2-hj.bl. sl 100 0 
3 
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AVOMAANKURKKU, RÄVITTEIDEN TARKASTUS - FRILANDSGURKA, PREPARATPRÖVNING 
Maalaji: mKUt. Lajike: ' Favör II'.. Kylvö: 29/5. Kokeesta. ei saatu satoa. Käsit- 
telyaika: 	28/5 (16°C, 86%), 1I15/7 (17°C, 74%), kurkku 2-1h asteella, rikkakasvit 
nupulla, 30-40 cm, III 29/7 (21°C, 54%). 
Jordart: mhKHt. Sort: 	Favör II'. . Sådd: 29/5. Försöket skördades inte. Behand- 
lingstid: I 28/5 (16°C, 86%), II 15/7 (17°C, 74%), gurkan i. 2-bledstadium, ogräs i 
knoppstadium, 30-40 cm, III 29/7 (21°C, 54%). • 
Koejäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	- 
B klorambeeni 	 3,60 	I 
C bentatsoni 1,20 II 
D bentatsoni/propaniili 	0,96/0,75 	II 
E bentatsoni+bentatsoni 0,72+0,72 II + III 
F klorambeeni+bentatsoni/propaniili 3,60+0,96/0,75 	I + II 
Nlem 
Rikkakasveja - Ogräs 18/82  
savikka 	kpl/m 
Chenopodium album sl 
orvokki 	kpl/m
2 
Viola spp. sl 
ristikukkaiset 	kpl/m
2 
Cruciferae spp. 	sl 
pihr-Ähtimö 	kpl/m2  
Ste.,:aria media 	sl 
muut 2-s 	kpl/m2  
övriga 2-hj.bl. 	sl 
yht. 2-s. 	kpl/m
2 
sw-tliga 2-hj.bl. sl. 
Riki -':asveja - Ogräs 188 
sa‘'..ka 	g/m 
Chcdc?odium album sl 
or‘:,,k1.. 	g/m
2 
Victa clp. sl 
ristikukkaiset 	g/m
2 
Crnciferae spp. 	sl 
pihatähtimö 	g/m
2 




övrit-,a 2-hj.bl. 	sl 
yht. 2-s. 	g/m
2 
samtliga 2-hj.bl. sl  
34 6 25 6 27 - 
100 18 74 18 79 - 
30 13 51 62- 52 20 
100 43 170 207 173 67 
22 10 11 38 8 3 
100 45 50 173 36 14 
6 1 12 10 3 1 
100 17 200 167 50 17 
11 12 11 9 9 2 
100 109 100 82 82 18 
103 42 110 125 99 26 
100 41 107 121 96 25 
233,1 59,6 240,4 14,3 134,1 
GO. 
100 26 103 6 58 
47,9 25,9 56,1 77,2 80,7 24,8 
100 54 117 161 168 52 
29,8 42,6 7,1 65,0 8,1 3,8 
100 143 24 218 27 13 
35,1 35,8 11,0 52,2 12,2 5,5 
100 102 31 149 35 16 
40,1 37,3 16,4 38,9 37,2 18,2 
100 93 41 97 93 45 
386,0 201,2 331,0 247,6 272,3 52,3 
100 52 86 64 71 14 
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PINAATTI, HÄVITTEIDEN TARKASTUS SPINAT, PREPARATPRÖVNING 
Maalaji: mKHt-. Lajike: 'Tanskan kuningas'. Kylvö: 28/5. Sadonkorjuu: 10/7. Käsittely- 
aika: 28/5 (16
0 
C, 867), ennen kylvöä. 
Jordart: mhGMo. Sort: 'Danmarks konung'. Sådd: 28/5. Skörd: 10/7. Behandlingstid: 
28/5 (16°C, 86%), före sådd. 
Koejäsen - Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
B sykloaatti 	 1,50 
C sykloaatti 3,00 
Pinaatti - Spinat 
sato - skörd kg/a 166,4 163,8 
149,2 
sl 100 98 90 
Ei merkitseviä eroja - Inga signifikanta skillnader. 
Kasvien kunto 7/7 
Växternas kondition sl 100 100 
100 
NaNO3 mg/kg 201 
225 399 
sl 100 112 198 
Rikkakasveja - Ogräs 9/7 
Savikka kpl/m
2 
32 24 22 




10 5 3 




10 9 10 




5 3 7 














62 44 44 
samtliga 2-hj.bl. sl 100 71 
71 
Rikkakasveja - Ogräs 9/7 
savikka 
2 
g/m 10,2 9,7 
7,0 




 1,3 sr,2 
0,8 
Stellaria media sl 100 15 
62 
orvokki g/m2  0,6 
0,9 0,9 
Viola spp. sl 100 150 
150 
jatkuu - fort-, 
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jatkuu - forts 
ristikukkaiset g/m
2 
4,0 1,0 0,7 




 2,0 1,7 2,1 
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DECONIA HIEMALTS, KASVUNSÄÄDEKOE - BECONIA HIEMALtS, FORSÖK MED VÄXT-
REGLERANDE MEDEL 
Maalaji: St. Lajike: 'Aphrodite'. Lyhytpäiväkäsittely: 14/8-4/9. Käsittely-aika: 18/8. Tulokset: kasvien saavutettua kauppakelpoieuuden (7/10 1981). 
Jordart: St. Sort: 'Aphrodite'. Kortdagsbehandling: 14/8 - 4/9.Behandlings-
tid: 18/8. Resultat: då växterna nått handelsduglighet (7/10 1981). 
Koe jäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 
dikegulakki-natrium 	3 g/1 
	
C diker;ulakki-natrium 5 g/1 
dikeculakki-natrium 	 7 g/1 
diker-Ilakki-natrium 9 g/1 
'Aphrodite' 	7/10 1981 A 	B 	0 	D 	E Merkitsevät r..roJ 
korkeus 	om 	26,4 27,4 26,4 25,4 24,9 
höjd sl 100 104 100 96 94 
kukkien rune'us 	kpl 	3,4 3,7 4,0 3,8 3,4 
blommor 	sl 100 109 118 112 100 
kukintavaihe 	1-3 	2,6 2,6 2,4 2,6 2,2 
blomningsperiod 
(asteikko -skala 1-3) 
kukkavanat 	kpl 	8,5 10,2 12,7 13,7 13,3 A:•D, A-.E 
sidoskott med knoppar 	sl 100 120 150 161 156 
myyntikunto 	0-10 7,5 7,2 6,8 6,8 5,9 
handelsduglighet 




JOULUTÄHTI, KASVUNSÄÄDEKOE POINSETiblAy FÖRSÖK NE D VÄXTREGLERANDE MEDL 
Maalaji: St. Lajike: Winterstat 	Käsitelyaika: 31/8. 
Jordart: St. Sortt eVinterStar Dark.. Iehandlingstid: 31/8. 
Koe jäsen - Försöksled: 
käsittelemätön - obehandlat 
dikedulakki-natrium 2 g/1 
dikegulakki-natrium 4 g/1 
dikegulakki-natrium 6 g/1 
dikegulakki-natrium 8 g/1 
IVinterstar Dark° 3/12 1981 B C D E 
Merkitsevät erot - 
Signifikanta skill. 
nader 
korkeus c£ 54,3 47,9 48,2 43,6 32,9 A—D, A,E, B—E, C —E, 
höjd ei. 100 88. 89 80 61 »- 













A-D, A-Ey B-Ey C-Ey 
D-E 
värittyn. lehtien lukum. 1401 15,8 15,4 14,8 14,4 12,9 A-Ey B-El C-E 
antal 	färdade blad 	sl 100 97 . 	94 91 82 
sivuversoja kpl 0,5 1,0 1,7 2,3 4,1  A-C, A-D, A-Ey B-D, 
sidoskott sl 100 200 340 460 820 B-Ey C-Ey D-E 
myyntikunto 
hande1sdudlighet 




KALANCHOE, KASVUUSÄÄDEKOE - KALANCHOE, FÖRSÖK MED VÄXTREGLMANDE MEDEL 
Maalaji: St. Lajike: 'Tom Thumbl. Istutuspäivä: 29/4. Käsittelyaika: 9/6. 
Jordart: St. Sort: 'Tom Thumb'. Plantering: 29/4. Behandlingstid: 9/6. 
Koe jäsen Försöksled: 






































































VERBENA, KASVUNSÄÄDEKOE - VERBENA, FÖRSÖK MED VÄXTREGLERANDE MEDEL 
Maalaji: St. Lajike: Verbena peruviana 'Blaze. Istutuspäivä: 29/4. Käsitte-
lyaika: 20/5. 
Jordart: St. Sort: Verbena peruviana 'Blaze'. Plantering: 29/4. Behandlings-
tid: 20/5. 
Koe jäsen- Försöksled: 
A 	käsittelemätön - obehandlat 
B 	dikegulakki-natrium 
C 	dikegulakki-natrium 
'Blaze' 	15/6 1981 
2 g/1 
3 g/1 
A Merkitsevät erot - 
Signifikanta skillnader 
korkeus cm 30,2 28,0 24,1 A-0, B-C 
























'Blaze' 1/71981 Merkitsevät erot - Signifikanta skillnader 
korkeus cm 392 4 35,1 31,5 A-B, A-C, B -0 














öppna blomställningar ei loo 99 88 
kukkineet vanat kpl 191 1,7 0,8 13-0 
överblommande serier sl 100 155 ,73 
VEREWISARA,.KASVUNSÄÄDEKOE FUCHSIA, MhlISÖK MED VÄXTREGLERANDE MEDEL 
Maalaji: St. Lajike: 'Beaoon'. Istutus: 3/4. Käsittelyaika: 12/5. 
Jordart: St. Sort: 'Beaoon'. Plantering: 3/4. Behandlingstid: 12/5. 
Koe jäsen Försöksled: 
A käsittelemätön - obehandlat 	- 
dikegulakki-natrium 	2 g/1 
	
C dikegulakki-natrium 4 g/1 
dikegulakki-natrium 	6 g/1 
dikegulakki-natrium .8 g/1 
F dikegulakki-natrium 	10 g/1 
'Beäoon' 
Merkitsevn 
15/6 1981 A 	B 	0 	D 	E 	P erot - fikanta sk2,1- 
nader 
korkeus 	 cm 	42,2 43,4 44,8 42,5 42,7 41,6 ... 
höjd sl 100 103 106 101 102 98 
versotiheys 	1-3 	1,7 	1,9 2,2 2,4 2,5 2,8 A-D, A-E, 
skottäthet AF, B-P 
(asteikko-skala 1-3) 
kukintavaihe 	 0-10 	7,7 	8,3 7,0 6,7 6,5 5,3 AF, B-P 
blomningsperiod 
(asteikko-kala 0-10) 
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SÄÄOLOT JOKIOISISSA TOUKOKUUSSA 1981 JOKIOISTEN OBSERVATORION MITTAUSTEN MUKAAN 
VÄDERLEKSFÖRHALLANDEN I JOCKIS MAJ 1981 ENLIGT MÄTNINGAR VID JOCKIS OBSERVATORIUM 
Toukokuu - Maj 




Sade 	Aur. paist. 	Suht. kost. 
Neder- 	Avdunst- Solsken 	Rel. fuktig- 




1 1.0 4.7 -2.2 3.4 .• 0.2 92 
2 1.3 3.3 -1.2 • 0.0 .86 
3 0.5 3.3 -5.4 0.1 0 1.4 63 
4 1.9 7.2 -3.1 0.0 •• 9.4 47 
5 5.1 11.2 -5.4 0.0 •• 10.3 38 
6 4.9 9.0 -4.4 7.1 0.93 0.5 89 
7 7.4 13.9 0.2 - 2.40 11.6 48 
8 9.6 17.3 -3.4 2.69 14.0 41 
9 12.1 20.2 -2.9 - 4.20 14.1 40 
10 15.5 24.5 2.4 2.3 2.68 8.1 46 
11 13.4 19.4 3.6 - 5.66 10.5 41 
12 10.3 15.6 2.1 6.11 14.5 30 
13 10.3 17.1 -2.4 5.68 15.4 25 
14 11.7 20.5 -5.2 - , 5.31 15.1 23 
15 12.5 20.5 -2.1 - 5.13 15.3 27 
16 11.2 17.7 2.2 - 5.51 14.8 39 
17 12.4 20.2 -2.5 - 6.09 14.6 28 
18 14.6 22.0 0.0 - 5.12 14.9 23 
19 15.4 23.4 -0.7 - 5.99 12.5 24 
20 15.6 24.0 0.0 6.58 12.6 30 
21 14.5 22.0 1.7 - 4.14 12.1 '43 
22 16,6 24.1 2.4 - 6.12 12.6 36 
23 17.0 24.5 3,2 - 6.47 15.0 31 
24 17.9 25,3 2.8 - 7.25 13.8 32 
25 15.1 22.4 5.7 6.1 6.00 8.4 43 
26 12.8 18.5 6.0 - 4.24 11.4 45 
27 15.4 22.0 3.2 0.0 5.31 11.3 39 
28 14.6 20.6 11.2 - 4.98 8.2 48 
29 13.3 19.3 5.2 - 5.62 7.5 44 
30 12.5 18,2 1.8 - 5.76 11.1 46 
31 12.3 18.2 2.7 6.28 15.6 36 
kk 
månad 11.3 17.8 3.1 19.0 5.09 336.0 42.7 
norm 8.8 •• 39 0 d• 
1931-60 
*) m.p. = maanpinnalla 	på jordytan 
KasvinviIjelylaitos 	Växtodlingsavdelningen 1981 
SÄÄOLOT.JOKIOISISSA KESÄKUUSSA 1981 JOKIOISTEN OBSERVATORION MITTAUSTEN MUKAAN 
"VÄDERLEKSFÖRHÄLLANDEN 1 JOCKIS JUNI1981 ENLIGT MÄTNINGAR VID JOCKIS OBSERVATORIUM 
Kåkäkuu 
Lämpötila - Temperatur 
Keski 	Max 	Min 




Sade 	Haiht. 	Aur. paist. 	Suht. kost. 
Neder- 	Avdunst- Solsken 	Rel. fuktig- 
börd 	ning het 
mm 	mm 	t 	klo 14 
1 13.9 21.5 -3.4 0:1 6.87 13.4 36 
2 13.6 20.0 10.6 5.61 10.8 47 
3 10.7 17.9 ' -4.3 5.67 15.3 31 
4 12.0 17.4 2.4 5.4 2.95 0.4 44 
5 12.5 16.6 9.5 0.1 2.32 3.1 72 
6 12.8 16.5 6.5 2.81 1.6 69 

















10 15.4 19.1 12.6 6.7 4.50 4.3 77 
11 10.2 11.5 8.0 1.5 0.86 1.6 88 
12 11.4 16.5 5.1 22.4 3.26 5.6 53 
13 8.1 10.3 9.8 18.7 1.40 0.0 94 
14 7.2 11.6 4.6 1.5 1.00 2.6 84 
15 11.1 16.5 0.5 0.0 3.44 6.3 48 
16 10.9 14.5 1.9 0.1 3.18 3.9 71 
17 12.2 16.5 9.2 1.8 2.66 2.9 79 
18 11.0 14.5 8.8 0.1 3.33 3.6 79 






















23 12.3 16.2 1.9 0.1 2.89 0.9 56 

























28 13.2 20.4 -0.5 4.20 12.6 52 
29 17.6 23.2 6.3 12.0 5.91 8.9 61 
30 17.5 24.3 14.2 17.0 5.71 2.8 93 
kk 
Månad 12.8 17.5 6.8 114.7 3.56 171.6 64.6 
norm. 	13.7 
1931-60 
• 42 • . 
*) m.p. = maanpinnalla på jordytan 
KasvinviljelyWt-g Växtodlingsavdelninggn 1981 
SÄÄOLOT JOKIOISISSA UEINÄKUUSSA 1981 JOKIOISTEN OBSERVATORION MITTAUSTEN MUKAAN 
VÄDERLEKSFÖRHÄLLANDEN I JOCKIS ,ffiL11981 ENLIGT MÄTNINGAR VID JOCKIS OBSERVATORIUM 
Heinäkuu - Juli 
Lämpötila - Temperatur 
Keski 	Max 	Min *) 
Pv. 	Medel m.p. 
dag 0C oc 
Sade 	Raiht. 	Aur. paist. 	Suht. kost. 
Nader- 	Avdunst- Solsken 	Rel. fuktig- 




1 12.4 14.9 10.2 6.0 2.28 3.5 88 
2 12.9 16.4 10.1 2.60 3.9 . 	72 
3 15.3 19.0 6.8 0.1 4.63 12.9 48 
4 18.4 22.5 11.7 16.0 4.25 5.9 63 
5 12.4 14.9 12.3 1.7 2.37 6.1 89 
6 15.2 21.3 3.4 5.78 16.2 46 
7 16.0 21.1 8.2 5.28 13.2 61 
8 17.8 23.6 10.9 5.39 15.0 - 	53 
9 18,6 24.7 4.5 5.02 17.0 42 
10 20.2 26.4 6.8 7.05 16.1 43 
11 20.1 25.3 6.6 6.85 15.4 45 
12 19.2 25.3 4.7 6.84 15.1 43 
13 18.5 24.4 9.5 2.5 3.85 5.5 75 
14 15.8 13.7 12.2 0.0 3.93 4.8 63 
15 13.9 17.5 7.6 5.4 1,15 0.0 ' 	72 
16 12.8 15.5 11.2 4.3 0.87 2.9 91 
17 13.9 17.4 4.5 20.4 1.69 2.2 67 
18 14.7 17.6 10.2 2.9 2.73 6.6 73 
19 15.6 19.6 8.0 5.9 4.22 4.0 59 
20 15.7 19.8 12.2 0.4 3.85 6.5 66 
21 13.7 15.9 8.0 2.8 0.31 0.0  
22 16.4 17.3 14.5 2.3 0.47 0.0 f'.5 
23 15.1 17.1 13.6 0.2 2.43 2.2 78 
24 16.7 19.7 10.8 1.3 1.48 4.4 CO 
25 18.6 23.7 11.8 3.95 8.2 71 
26 20.7 26.7 10.8 0.2 6.07 11.2 63 
27 17.0 20.0 12.0 0.5 2.14 1.1 74 
28 17.2 21.9 13.8 3.73 9.1 54 
29 16.5 23.5 4.7 1.8 3.42 14.0 47 
30 16.9 20.9 10.2 22.2 1.24 0.0 92 
31 16.4 18.7 15.3 7.2 1.44 0.(i 88 
kk 
månad 	' 16.3 20.4 9-6 104.1 3.46 223.6 67.5 
norm. 
1931-60 
16.2 0 •• 70 • 
*) m.p. = maanPinnalla på jordytan 
Kasvinviljelylaitos Växtodlingsavdelningen 1981 
SXXOLOT JOKIOISISSA ELOKUUSSA 198i JOKIOISTEN OBSERVATORION MITTAUSTEN MUKAAN 
MERLEKSFÖRHÄLLANDEN I SOCKIS AUGUST' 1981 ENLIGT MÄTNINGAR VID JOCKIS OBSERVATORIUM 
Elokuu - Augustfi 
Lämpötila.- Temperatur 	Sade 	Haiht.. 	Aur. paist. 	Suht. kost. 
Neder- Avdunst- Solsken 	Re1.1uktig- 
börd 	ning het 
Keski 	Max 	Min *) 




mm 	mm 	t 	klo 14 
1 16.2 21.6 10.0 - 4.42 8.4 61, 
2 15.3 18.4 12.9 - 3.46 6.6 71 
3 14.8 19.8 8.5 - 4.53 15.2 41 
4 14.8 21.1 4.2 - 4.00 9.9 52 
5 17.5 22.4 7.7 0.8 2.63 7.7 59 
6 17.7 22.9 10.4 - 3.66 8.0 67 
7 16.6 21.8 7.7 - 5.06 12.0 45 
8 12.1 13.8 5.6 12.2 0.42 0.0 95 
9 14.7 19.8 6.3 - 3.87 12.7 57 
10 14.2 21.0 2.4 - 4.39 12.2 44 
11 13.4 15.7 10.3 NO 2.57 3.5 62 
12 13.3 16.5 5.2 0.2 1.10 0.6 72 
13 16.7 21.6 12.2 0.1 3.13 7.7 56 
14 16.5 21.3 6.9 2.4 0.48 2.5 76 
15 16.2 18.7 12.5 0.1 0.72 0.3 81 
16 16.4 19.9 12.5 17.0 2.73 3.4 84 
17 13.1 15.2 10.5 4.6 2.05 3.7 86 
18 12.2 14.7 8.8 1.9 2.41 6.3 54 
19 13.9 17.7 8.1 0.0 2.31 4.6 68 
20 13.5 17.5 6.1 2.5 1.23 2.8 72 
21 13.0 14.5 11.1 8.9 0.32 0.0 98 
22 14.6 17.8 12.2 2.6 2.50 5.9 74 
23 12.6 15.5 8.2 0.0 2.21 1.3 90 
24 10.1 11.6 8.2 0.2 0.91 0.0 81 
25 9.6 11.3 8.3 0.0 1.51 0.0 73 
26 9.2 12.9 1.0 13.4 0.36 0.0 98 
27 9.6 12.9 7.4 3.9 0.94 0.7 94 
28 8.9 10.4 7.6 8.0 0.14 0.0 92 
29 11.6 1(.2 8.7 - 2.02 6.7 65 
30 9.8 13.3 2.0 2.1 1.64 3.0 75 
31 10.2 14.2 7.7 14.7 0.35 1.4 89 
kk 
månad 13.5 17.2 8.1 88:4 2.19 147.1 72.0 
norm. 14.7 • 74 •• • 
1931-60 
*) m.p. 	maanpinnalla pa jordytan. 
KaVinviljelylaitos 	Växtodlingsavdelningn 1981 
SÄÄOLOT JOKIOISISSA SYYSKUUSSA 1981 JOKIOISTEN OBSERVATORION MITTAUSTEN MUKAAN 
VÄDERLEKSFÖRHÄLLANDEN I JOCKIS SEPTEMBER 1981 ENLIGT MÄTNINGAR VID JOCKIS OBSERVATORI 
Syyskuu - September - 
Lämpötila - Temperatur 
Keski 	Max 	Min 
Pv 	Medel m.p. 
dag 	oc oc 
Sade 	Haiht. 	Aur. paist. 	Suht. kost. 
Neder- 	Avdunst- Solsken 	Rel. fuktig- 
börd 	ning .het 
mm 	mm 	t 	klo 14 
1 12.0 15.5 9.5 2.0 1.21 4.7 85 
2 11.7 14.6 6.6 1.0 0.78 0.9 88 
3 11.7 15.1 7.5 27.0 1.20 0.8 66 
4 10.2 14.2 6.3 - 1.20 3.8 72 
5 9.8 16.2 1.0 - 1.79 6.7 58 
6 12.8 17.5 7.5 0.0 1.65 3.7 68 
7 8.1 13.8 -0.2 - 2.46 10.8 43 
8 11.3 17.5 -1.9 - 1.43 8.2 . 	67 
9 11.5 15.1 8.5 1.0 0.45 0.6 89 
10 10.6 13.0 4.2 - 0.48 0.0 90 
11 11.7 15.2 4.2 - 2.53 9.3 55 
12 9.0 12.5 1.7 3.0 1.22 3.8 54 
13 7.8 10.6 7.7 - 1.72 2.5 72 
14 5.0 9.2 -4.9 0.56 0.4 . 	67 
15 5.9 10.4 -2.4 11.0 1.03 5.7 76 
16 5,5 9.2 3.0 2.0 0.88 3.4 76 
17 4.9 9.7 -3.8 - 1.02 2.7 62 
18 4.3 9.7 -3.3 - 1.18 7.3 67 
19 5.5 11.2 -3.2 - 1.10 5.6 50 
20 5.1 9.6 -3.9 1.35 5.3 51 
21 5.7 6.9 -0.4 44.0 0.33 0.0 94 
22 9.0 13.5 5.1 10.0 0.54 1.8 80 
23 11.1 12.6 9.4 17.0 0.23 0.1 89 
24 9.5 12.5 7.2 0.72 0.3 82 
25 11.4 15.1 2.2 7.0 1.10 3.6 73 
26 10.9 12.0 6.7 20.0 0.09 0.0 95 
27 11.4 12.3 10.8 - 0.46 0.0 91 
28 13.8 18.5 8.4 - 0.03 2.1 88 
29 15.7 19.9 10.6 2.0 1.68 8.0 65 
30 12.5 14.8 11.5 7.0 2.06 6.1 71 
kk 
månad 9.5 13.3 5.5 15.4 1.07 108.2 72.8 




*) m.p. = maanpinnalla på jordytan 
Kasvinviljelylaitos 	Växtodlingsavdelningen 1981 
3,6-dik1ooripiko1iin1happh 
diklorproppi/2,4-D diklotpi.öp/2,4-D 








etefoni/mepikvattikloridi - etefon/mepiquatklorid 
etofumesaatti etofumesat 
fenmedifaami fenmedifam 
fluatsifoppi-butyyli - fluazifop-butyl 
1-flamproppi-isopropyyli - 1-flamprop-isopropyl 





klorambeeni - kloramben 
klormekvattikloridi - klormequatklorid 
klorprofaami - klorprofam 
klortaali-dimetyyli/metatsoli klortaldimetyl/metazol 
klortiamidi - klortiamid 
lenasiili - lenacil 
linuroni - linuron 
MCPA 





mekoproppi/MCPA/3,6-diklooripikoliinihappo - mekoprop/ 
MCPA/3,6-diklorpikolinsyra 
metamitroni metamitron 
metatsolaklori - metatsolaklor 
metoksuroni - metoxuron 
metributsiini - metribuzin 
0( -NAA 0,1 % 
ok-NAA 0,2 % 
ortofosforihappo ortofosforsyra 
parakvatti paraquat 
pendimetaliini - pendimethalin 
prometryyni prometryn 
propaklori - propaklor- 

























































TEHOAINE - VERKSAM SUBSTANS 








desmetryyni •-•-• desmetryn 
difentsokvatti difenzoquat 
dikegulakki-natrium - 5,likegulac-natrium 
diklobeniili - diklobenil 
TEHOAINE - VERKSAM SUBSTANS VALMIS= - PREPARAT 
propaniili - propanil 
pyridaatti - pyridat 
simatsiini - simazin 
syanatsiini cyanazin 











Treflan, Super Trefl'an, Triflurex 
















Rikkahävite KH 10 
• • 
	 Mon 2139 NS 80 W 
• • 
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